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イ タ セ ン ／ や ラ の 生 活
て ん ね ん き ね ん ぷ つイ タ セ ン パ ラ は 国 の 天 然 記 念 物 の コ イ 科 の 淡 水 魚 で 、 富 山 県 内 で は 氷 見 市 に し
か 知 ら れ て い ま せ ん 。 秋 は 産 卵 シ ー ズ ン で す 。 イ タ セ ン パ ラ の 生 活 の 様 子 を 見 て
み ま し ょ う 。
●  名 前 の 由 来
イ タ セ ン パ ラ は 、 漢 字 で 書 く と 、 「 板 ・ 鮮 ・ 腹 」 で す 。 板 の よ う な 平 た い 体 型
あ ざ は ん し よ く き こ ん い ん し よ く ゆ ら いで 、 産 卵 期 に 鮮 や か な 繁 殖 期 の 色 （ 婚 姻 色 と 呼 び ま す ） の 腹 に な る こ と に 由 来
ひ ょ う じ ゅ ん わ め いし て い ま す 。 濃 尾 平 野 で の 地 方 名 が 標 準 和 名 に な り ま し た 。
●  イ タ セ ン パ ラ の す み 場 所
よ ど が わ の う び ゆ る富 山 県 、 大 阪 淀 川 水 系 、 濃 尾 平 野 の 緩 や か な 流 れ の 川 に 生 息 し て い ま す 。 県
ほ う じ ょ う づ が た内 で は 昔 は 、 放 生 津 潟 周 辺 や 富 山 市 で 生 息 記 録 が あ り ま す が 、 現 在 は 氷 見 市 の 万
ぶ っ し ょ う じ危 fl 、 仏 生 寺 川 な ど の ご く 限 ら れ た 場 所 に し か す ん で い ま せ ん 。
せ い か つ し●  生 活 史
9,...__, 11 月 が イ タ セ ン パ ラ の 産 卵 期 で す 。 繁 殖 期 の オ ス は 、 ヒ レ が 黒 く 、 体 が 赤
さ ん ら ん か んっ ぽ く な り ま す 。 メ ス は 卵 を 産 む た め の く だ （ 産 卵 管 ） が の び て き ま す 。 産 卵 習
に ま い が い性 は 変 わ っ て い て 、 イ シ ガ イ や ド ブ ガ イ の よ う な 二 枚 貝 の 体 の 中 に 卵 を 産 み 付 け
し ゅ っ す い か んま す 。 メ ス が 二 枚 貝 の 出 水 管 に 産 卵 管 を 入 れ て 卵 を 産 み 付 け る と 、 近 く に い る
に ゅ う す いオ ス が す ぐ に 水 中 に 精 子 を 出 し ま す 。 精 子 は 貝 の 入 水 管 か ら 入 っ て き て 、 貝 の
じ ゅ せ い中 で 受 精 し ま す 。 卵 は 貝 の 中 で 成 長 し 、 翌 年 の 5 月 下 旬 ,...__,5 月 中 旬 に は 、 成 長 し
た イ タ セ ン パ ラ の 稚 魚 が 貝 の 中 か ら 出 て き ま す 。 稚 魚 は 、 川 の ヨ シ が 茂 る 水 面 近
く で 数 個 体 ～ 数 百 個 体 の 群 で 動 物 プ ラ ン ク ト ン を 食 べ 生 活 し ま す 。 9 月 頃 に は 8
cm ほ ど の 大 き さ に 成 長 し 、 繁 殖 期 を 迎 え ま す 。 イ タ セ ン パ ラ の 寿 命 は l ,...__, 2 年 と
考 え ら れ て い ま す 。
ぜ つ め つ●  絶 滅 が 心 配 さ れ る イ タ セ ン パ ラ
イ タ セ ン パ ラ の 生 息 場 所 は 限 ら れ 、 最 近 で は イ タ セ ン パ ラ の い る 仏 生 寺 川 で も
外 来 魚 の ブ ラ ッ ク バ ス が 生 息 し て い る こ と が 分 か り ま し た 。 ブ ラ ッ ク バ ス は 小 魚
や エ ビ な ど を 食 べ 、 ブ ラ ッ ク バ ス の 胃 の 中 か ら イ タ セ ン パ ラ が 見 つ か っ た こ と も
あ り ま す 。 イ タ セ ン パ ラ の 住 む 場 所 の 負 き麗 が 年 々 悪 く な り 、 こ の ま ま で は 絶 滅
ぞ う し ょ く じ ぎ ょ うが 心 配 さ れ る た め 、 氷 見 市 で は イ タ セ ン パ ラ の 増 殖 事 業 が 始 ま っ て い ま す 。
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